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Instruccions per comprimir arxius de vídeo a format FLV per pujar-los al 
Campus Virtual 
 
 
1.  Descarregar el programa gratuït i instal·lar-lo al vostre pc. 
www.Freemake.com/es/free_video_converter/ 
 
 
2. Aneu a la icona + video i pugeu el vídeo original  
 
 
 
3. Un cop carregat el vídeo original, busqueu al menú de sota de la pantalla, 
amb les fletxes <    >, el format al qual voleu convertir-lo. Per pujar el vídeo al 
Campus Virtual haurà de ser el format FLV 
 
 
 
 
4. Un  cop apareix el format FLV en pantalla, cliqueu a sobre d’ell:  
 
 
 
 
5. Apareix la següent informació, que haureu de modificar: 
 
 
 
6. Recomanem que poseu la configuració següent: 
 
Vídeo : 
-    Mida del marc: 320 x 240 
-    Còdec de vídeo: flv  
- Taxa d’imatges :  15fps 
- Taxa de bits: personalitzada i modificació a 800 kpbs 
 
Audio: 
- Còdec d’àudio:  mp3  
- Estèreo 
- Freqüència mostreig : 22050 khz 
- Taxa de bits 64Kps 
 
Per guardar la configuració, cliqueu "Acceptar". 
 
 
 
 
 
7. Cliqueu la icona “convertir”. Per defecte, l’arxiu comprimit en format .FLV el 
guarda a la carpeta del mateix programa. Però podeu configurar-ho perquè es 
guardi a una altra carpeta del vostre PC. 
 
 
